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VUO DEM 1975 KANSANEDUSTAJAIN VAALIT
Vuoden 1975 kansanedustajain vaaleja koskevat lopulliset 
tiedot ovat valmistuneet ja ovat käytettävissä tilastokeskuk­
sessa. Lopullisia tietoja sisältävä julkaisu ilmestyy kesäl­
lä 1976.
RIKSDAGSMANNAVALEN ÄR 1975
De slutliga uppgifterna om riksdagsmannavalen är 1975 har 
färdigställts och kan erhällas frän statistikcentralen. 
Bublikationen med de slutliga uppgifterna utkommer sommaren 
1976.
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PUOLUEIDEN YMS. ÄÄNIMÄÄRÄ VUOSIEN 1975 JA 1972 KANSANEDUSTAJIEN VAALEISSA SEKÄ VUODEN 
1972 KUNNALLISVAALEISSA
ANTAL RÖSTER FÖR PARTIERNA ETC I RIKSDAGSMANNAVALEN ÄREN 1975 OCH 1972 OCH I KOMMUNAL- 
VALEN ÄR 1972
Puolue - Parti Kansanedustajain vaalit Kunnallisvaalit
Riksdagsmannavalen Kommunalvalen
1975
%
1972 1972
Yhteensä Yhteensä % $
Summa Summa
Yhteensä - Inalles 2 749 818 100.0 2 577 949 100.0 100.0
Suomen Sosiaalidemokraattinen 
Puolue - Finlands Social- 
demokratiska Parti 683 590 24.9 664 724 25.8 27.1
Suomen Kansan Demokraattinen 
Liitto - Demokratiska Förbundet 
för Finlands Folk 519 483 18.9 438 757 17.0 17.5
Kansallinen Kokoomus - 
Nationella Samlingspartiet 505 145 18.4 453 434 17.6 18.1
Keskustapuolue - 
Centerpartiet 484 772 17.6 423 039 16.4 18.0
Ruotsalainen Kansanpuolue - 
Svenska Folkpartiet 137 6931) 5*01 \ 138 0791 ^ 5.3’> . 5.2
Liberaalinen Kansanpuolue - 
Liberala Folkpartiet 119 534 4.3 132 955 5*1 5.2
Suomen Maaseudun Puolue - 
Finlands Landsbygdsparti 98 815 3.6 236 206 9.2 5.0
Suomen Kristillinen Liitto - 
Finlands Kristliga Förbund 90 599 3.3 65 228 2*5 2.0
Suomen Kansan Yhtenäisyyden 
Puolue - Finlands Folks Ehhets
Parti 45 402 1.7 - ■ - -
Suomen Perustuslaillinen Kan­
sanpuolue - Finlands Kons— 
titutionella Folkparti 43 344 1.6
Suomen Yksityisyrittäjäin Puolue- 
järjestö - Privatföretagamas
Partiorganisation i Finland 11 475 0.4 — - 0.2
Sosialistinen Työväenpuolue — 
Socialistiska Arbetamasparti 9 457 0.3 _ —
Työväen ja Pienviljelijäin Sosia*-
listinen Liitto - Arbetamas ooh 
Smäbrukamas Social demokratiska 
Förbund 25 527 1.0 0.4
Muut - Övriga 509 0.0 - - 0.5
1) Ml. Ahvenanmaan Kokoomuksen äänet 
Inkl röster av Aländsk samling
